







    




日時：平成１８年３月７日（火）13 時 00 分～14 時 00 分 
場所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター ２階 
共催：産学官連携推進事業実行委員会 


























日時：平成１８年３月１７日（金）10 時 00 分～ 
場所：室蘭工業大学 地域共同研究開発センター ２階 
共催：産学官連携推進事業実行委員会 




テーマⅠ：高靱性軽量コンクリートを用いた RC 梁の静的および衝撃荷重載荷実験 








PVA 短繊維を混入した軽量コンクリート製 RC 梁の静的および
衝撃載荷実験を実施した．その結果，PVA 短繊維を混入すること
により軽量コンクリート製 RC 梁の静的および動的耐力が大幅




テーマⅡ：高靱性軽量コンクリート製 RC 版の耐荷性能に関する実験的研究 
北海道開発土木研究所 研究員 栗橋祐介 













テーマⅢ：高靱性軽量コンクリート製 RC 版の耐衝撃性能に関する実験的研究 
建設システム工学科教授 岸 徳光 









リートに PVA 短繊維を 0.5 % 程度混入することにより，普通
コンクリート製 RC 版と同程度以上の耐衝撃性能を確保でき
ることが明らかになった． RC 版の重錘落下衝撃実験の状況
ひび割れ開口部における PVA 短繊維
の架橋効果 
実験終了後における RC 版裏面の
ひび割れ分布性状 
